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ABSTRAK
Setiap bangunan perlu diselenggara untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. 
Penyelenggaraan yang terancang dan berterusan dapat menjaga kualiti dan prestasi bangunan 
tersebut. Anggota tentera dijaga kebajikan mereka dengan memberikan perkhidmatan senggaraan 
bangunan yang berterusan untuk menjaga moral mereka dalam berjuang mempertahankan 
negara. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mempunyai sejumlah 179 kem yang mengandungi 
19,000 bangunan dari ketiga-tiga perkhidmatan. Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh 
Jabatan Kerja Raya Malaysia. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap keberkesanannya 
dan masalah-masalah yang berlaku dalam pengurusan yang diamalkan serta mengetahui tahap 
keselesaan dan kepuasan pengguna terhadap bangunan yang dihuni. Metodologi yang digunakan 
dalam kajian ini adalah dengan menemubual pihak-pihak tententu dan membuat lawatan ke tapak 
dengan melihat sendiri keadaan fizikalnya. Selain itu juga borang kaji selidik juga diberikan 
kepada beberapa responden di kem tentera yang dipilih secara rawak. Hasil kajian mendapati 
bahawa terdapat beberapa masalah dalam pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan. 
Antaranya adalah seperti masalah kewangan, Oleh itu, adalah disarankan agar perancangan 
kewangan organisasi mestilah mengambilkira keperluan penyelenggaraan dan menetapkan 
peruntukan yang mencukupi di setiap tahun. Dengan ini, masalah yang berlaku dapat diatasi 
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